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Obraz jest wart więcej niż tysiąc słów? 
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SŁOWO WSTĘPNE.  
Myślistwo istnieje tak dawno, jak świat. Dla 
pierwszych ludzi naszych prapradziadków 
myślistwo nie było jeno zabawą, dawny 
człowiek polował na zwierzynę po to, żeby 
mieć co jeść i czem się przyodziać. Z biegiem 
czasu jednakże, kiedy człowiek się 
cywilizował, łowiectwo nabierało charakteru 
godziwej rozrywki dla ludzi osiadłymi na roli. 
Nic też dziwnego, że rolnik każdy czuje 
pociąg i wielkie zamiłowanie do myśliwstwa. 
Utarło się jednak zwłaszcza w Polsce  
 Wersja na ostro 
• Co będzie nam potrzebne? 
• aparat/smartphone 
• biblioteka/archiwum 
• komunikacja miejska/rower 
• komputer/internet 
• Digitlab (http://digitlab.psnc.pl) 
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 Wizyta w bibliotece 
4 Źródło: http://www.flickr.com/photos/friarsbalsam/4609212148/  
Robimy zdjęcia 
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Dostarczenie skanów do domu 
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Przygotowujemy zdjęcia 
 W przypadku gdy korzystamy z słabej jakości skanera 
może byd potrzebna dodatkowa obróbka 
 Nie wychodzę z domu bez ScanTailora ;-) 












 Opracowanie broszury „Chłop-myśliwy czyli jak zakładad Wiejskie 
Kółka Myśliwskie” (18 stron) 
 Skanowanie:  5 min (vs 3 min 30 sek – zdjęcia telefonem) 
 Normalizacja skanów (Scan Tailor): 10 min  
 Założenie projektu i upload plików do WLT: 10 min  
 Wsadowy OCR plików projektu: 2 min 
 Korekta wyników OCR:  45 min (2min 30sek na stronę) 
 Eksport do pliku ePUB: 2 min 
 W sumie: 1h 14 min 
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Zamiast skanować – 
będziemy importować! 
Ponad 1,2 milion dokumentów 
Importujemy skany  
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Podsumowanie 
 Opracowanie broszury „Chłop-myśliwy czyli jak zakładad Wiejskie 
Kółka Myśliwskie” (18 stron) 
 Zakładamy projekt i importujemy skany: 10 min  
 Wsadowy OCR plików projektu: 2 min 
 Korekta wyników OCR:  45 min (2min 30sek na stronę) 
 Eksport do pliku ePUB: 2 min 
 W sumie: 59 min 
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Dziękuje za uwagę 
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http://ehum.psnc.pl 
Głosujcie na DigitLab 
Głosujcie na DigitLab w serwisie Spinacz: 
http://www.spinacz.edu.pl/ 
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